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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini membahas mengenai dasar-dasar Gambar Teknik, Menggambar komponen (part), Merangkai
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Standar Kompetensi : Dengan mempelajari mata kuliah inidiharpkan mahasiswa dapat memahami digital model dan rendering dan mampu






















1. Fungsi dan Sifat Gambar
2. Alat-alat Gambar dan
penggunaannya
3. Penyajian benda-benda tiga
dimensi (3D)
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1. Mengoperasikan Sketch 2D
2. Mengoperasikan Feature


















































































































2. Cara menyusun tampilan
3. Pemberian ukuran












































dasar animasi di dalam
solidworks
2. Mahasiswa mampu
1. Mengoperasikan animasi di
solidworks
2. Pengaturan waktu

























































































































3. Kontrol kualitas rendering
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